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İstanbul ebedî Ö ndereAnkara Şehir_M_ecljsi 
göz yaşları içinde son
tazim vazifesini yapıyor
Dolmabahçe sarayının önü sabahın 
en erken saatinden itibaren heyecan 
içinde bekleşen halkla dolmuştu
21 ilk teşrin günü yurdun her köşesinde her yer kapanarak tören 
yapılacak ve bütün memleket aynı zamanda 3 dakika susacak
Dolmabahçede ziyaretler 
saat 10 da başladı
ıstanbulda bulunan generaller Dolmabahçe sarayında
(Tazısı 7 ncl sayfada)
Devletler cenaze 
törenine kimlerle ve 
nasıl iştirak edecekler ?
Ankara 15 — Atatürkün cenaze 
törenine iştiraki bildirilmiş olan ya­
bancı devlet resmî heyetlerde aske­
rî kıt’aların teşekkülü aşağıdadır:
Yugoslavya heyeti
Heyet: (1) — General Milutin Nediç, 
Harbiye ve Bahri­
ye Nazrifi, (2) —
ekselans Brank Ad- 
zemovîç, Yugos - 
lavyamn Ankara el­
çisi, (3) — Amiral 
DragıiUn - Prica,
Yugoslavya Kralı 
fahrî yaveri, he­
yetin maiyetinde:
(4> _  Kolonel Ye - General Nediç 
romoviç, Harbiye ve Bahriye Nazırının ka­
lemi mahsus müdürü, (5) — Yarbay Peter 
Tomaç, Yugoslav ataşemiliteri, (6) — De­
niz önyüzbaşı Nikita Taranovki.
Kıtaat: 4 sübay, 4 yarsübay, 80 nefer.
Heyet, 19 ikinciteşrinde Istanbulda bu­
lunacaktır. Asker! kıt’anm muvasalatı bir 
gün evveldir.
Bulgar heyeti
Heyet: (1) — General Panof, saray na­
zırı, (2) — General 
Daskalef, (3) — Ge­
neral Bukachl.
Kıtaat: 72 nefer,
5 sübay, 6 yarsübay.
Heyet ve kıtaat 
İstanbula 18 teşri­
nisanide gelecek *■ 
tir.
V ___________
Ingiliz heyeti
Heyet: (1) — Mareşal Lord Birdwood 
(2) — Yarbay Whi- 
teford.
Kıtaat: (1) — A- 
mlral Bir Dudley 
Pound Akdeniz fl - 
İdsul kumandan^,
(2) — Deniz mülâ- 
zimi Duff, (3) — 12 
sübay, 120 deniz e- 
ri, 60 silâhendaz, 56 
kişilik bnıado mızı- Mareşal Birdıvood 
ka.
Heyet, 18 ikinciteşrinde Istanbulda ola­
caktır. Amiral Pound, Malaya dretnotlle 
ayni tarihte sabah saat 8 de İstanbula 
gelecektir.
Yunan heyeti
General Daskalef
Heyet: (1) — Ekselâns General Metak-
sas (Başvekil), (2)—
General Demesti - 
chas (saray asker! 
komutanı), (3) —
General Papadimas,
Harbiye Nezareti 
müsteşarı, (4) —
Ekselâns R. Rapha- 
el, Yunanistan-m 
Ankara elçisi, (5)—
Bay Androulis, Baş- General Meidksas 
vekâlet ve Hariciye Nezareti hususî kalem 
müdürü, (6) — Bay Syndca, Yunanistan 
Ankara sefaret müsteşarı, (7) — Deniz al­
bay Joannudis, (Yunan deniz ataşesi) (8)- 
Yarbay Zumbulakis ataşemlllter, (9) _  
Yarbay Nobelis. General Metaksasm yave­
ri, (10) — Yüzbaşı Korokas General Me- 
(Devamı 4 üncü sayfada)
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Atatürkün a ziz  
nâşı Ankarada 
nasıl karşıjanacak?
Hükümetin neşrettiği 
kararname
Partinin tam im i
Parti tavafından 
m illete verilen cevab
Ankara 13 (Busu/J> — Ulu önderin 
aziz nâşi pazar günü Ankarâya muva - 
salatında Reisicumhur, Meclis Reisi, Ma- 
(Devamt 4 üncü sayfada)
Atatürkün
hemşireleri
Başvekilin refikaları, Bayan 
Makbuleyi almak üzere 
şehrimize geliyor
ANK&RAYA ATATÜRK
denmesini istedi
İstanbul Şehir Meclisi de, Ulu Önder 
için yapılacak anıda İstanbul toprağının 
katılmasını istemeğe karar verdi
............Ankara Belediye Meclisinde çok heyecanlı bir g ü n ---------\
Millî Kahraman bir gün demişti ki: “ Yurdun gecelerini 
beklerim. Şafak söktükten sonra başımı yastığa koyup 
birkaç saat uyuyabilirsem İnönünün o saatlerde 
uyanmış olduğunu bildiğim içindir
J
Bayan Makbulenin eski bir resimleri 
Ankara 15 (Hususî) — Atatürkün hem­
şireleri Bayan Makbule Baysam almak 
için Başvekil Celâl Bayarm refikaları ö- 
nümüzdeki günlerde İstanbula gelecek - 
tir.
Ankara ve izmirde de 
gençlik bugün and 
içecek,acılarını dökecek
Ankara 15 (Hususî) — Ankara Dil Ta­
rih Fakültesinde bugün Atatürk günü 
(Devamı 11 inci sayfada)
Atatürkün Hatıratı
YAZANLAR
Siird Mebusu Mahmud merhum
ve
Falih Rıfkı Atay
[ Bugün ikinci tayfımızda )
Ankara vv İstanbul Şehir meclislerinden birer görünüş
Ankara 15 (Hususî) — Belediye m eclisgünlere mahsus bir manzara arzediyordu. 
reis vekili İbrahim Rauf Ayaşlının reis - Celse açılıp ta müzakere başlayınca reis 
liginde toplandı. Meclis salonu Îevkalâde | vekili: (Devamı 4 üncü sayfada)
Celâl Bayar, bugün 
Meclisten itimad istiyor
Başvekilin nutku kısa olacak Celâl Bayar Meclis 
toplantısından sonra şehrimize hareket edecek
Ankara 15 (Huşu • 
sî) — Başvekil Mec •• 
lisin yarınki toplan­
tısında yeni kabine - 
nin programını izah 
edecek itimad isti - 
yecektir. Bayar yıl­
başında kabinesinin 
program nutkunu o - 
kuduğundan bu de • 
faki beyanatı kısa o* 
lacak, eski progra - 
mmı aynen tatbike 
devam edeceğini söy- 
liyecektir. Ayni top­
lantıda:
İstanbul merasi - 
minde bulunacak 
Meclis heyeıi kur’a
ile seçilecektir. Millî Şef İsmet İnönü ile kıymetli Başvekil Celâl Bayar
Başvekil yarın akşam İstanbula ha­
reketi muhtemeldir.
Partinin toplantısı
Ankara 15 (A.A.) — C. H. Partisi grupu 
bugün 15/11/1938 Reis vekili Trabzon 
meb’usu Haşan Sakanın reisliğinde top­
landı:
Söz alan Başvekil Celâl Bayar yarmki 
Büyük Millet Meclisi içtimaında Reisi - 
cümhur İnönünün tasvibine iktiran eden 
yeni hükümetin, Yüksek Meclisten iti - 
m ad taleb edeceğini beyan etmiş ve bu 
beyanatı Parti grupunun sürekli alkışları 
ve muvaffakiyet temennilerile karşılan­
mıştır.
Bundan sonra Parti grupu yeni teşek - 
kül eden Celâl Bayar hükümetine itimad 
reyi verilmesini tam bir ittifakla karar 
altına almış ve ruznamede görüşülecek
başka mevzu olmadığından celseye ni < 
hayet verilmiştir.
Vekiller Heyeti toplantısı
Ankara 15 (A.A.) — Bugün Meclisteki 
Parti grupu içtimaini müteakib, Vekiller 
Heyeti de toplanmıştır.
İki kutlu devri biribirine! 
vasleden kıymetli 
zincirin ana halkası
Yazan: Selim Ragtp Emeç
Atasını kaybettikten sonra İnönü 
gibi mümtaz bir evlâdını bağrına 
basmakla kendi kendini te - 
selliye ve duyduğu büyük e- 
lemi tadile uğraşan Türk milletine 
(Devamı 11 inci sayfada)
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ATATURKUN HATIRAT
Zamanın Hariciye Nazırına dedim ki: ‘Vaziyet gördüğünüz gibi 
parlak değildir. Memleket, herşey mahvolmak üzere bulunuyor,,
Harbi umumînin gerek Osmanlı saba- 
natı tarihi için, gerek yeni Türk tarihini 
vücude getiren netayiç ve esbab ncktai 
nazarından ne kadar mühim bir safha 
olduğunu bildiğimizden, evvelâ bu me­
seleye dokunmak istedik.
Hiç kimseye meçhul değildir, ki harbi 
umumî başladığı vakit Sofya ataşeroili- 
terliğinde bulunan Gazi Paşa, harbi u- 
mumîye iştirakimiz aleyhinde idi. Gene 
meçhul değildir, ki harbi umumînin en 
büyük şerefini ve yegâne muvaffakiyet­
lerini onun muharebeye bilfiil iştirak et­
miş olmasına medyunuz.
Gazi Paşa harbi umumînin ilk giinle- 
•ine aid bir hatıra ile bizim birinci sua­
limize cevab verdiler:
“ Harbi umuminin bizim hesabı­
mıza iyi netçe vereceğine 
inanmıyordum. „
— Ben harbi umumînin menfaatlerimiz 
için iyi netice vereceğine itimad etmi­
yordum. Fakat emri vakiden sonra bu­
lunduğum cebhelerde harbi muvaffaki­
yete isal etmeğe çalıştım. Diğer cebheler­
de ise sanki aksine müsabaka vardı. Baş­
kumandan vekili her hareketinde bir or­
du mahvederdi: Sarıkamışta olduğu gi­
bi... O ve arkadaşları zaten daha evvel 
Türk milletini ve ordusunu gayri tabiî 
bir vaziyete sokmuşlardı: Bu gayri tabiî 
vaziyet ordunun ecnebi bir heyeti aske­
riye eline terk ve tevdi edilmesidir. Bu 
noktai nazardan Almanları ve Alman he­
yeti askeriyesini tenkid etmek istemem, 
asıl tenkide lâyık olanlar bittabi bizim 
devlet reisimiz ve bilhassa devlet adam­
lar imizdir.
“  Onlu bütün esrarile Alman 
heyetine teslim olunmuştu, 
itiraz etlim, fakat dinlemediler!,,
Türk ordusunun âciz ve kabiliyetsiz 
olduğu kanaatile, o heyeti ayaklarına ka­
dar g:derek ve rica ederek memleketi­
mize davet eden onlardı. Bu heyete Türk 
milletinin kabiliyetsizliğinden ve bece­
riksizliğinden sarih surette bahsedilmiş, 
kendilerne adeta gelip bizi adam etrrîe- 
leri teklif olunmuştur. Böyle bir müra­
caat üzerine gelen bu heyet, dahil oldu­
ğu muhiti ve o muhite hâkim olanları â- 
ciz, hattâ haysiyetsiz telâkki ederse ma­
zur görülebilir.
Ben ordunun bilâkaydü şart, bütün es­
rarile, Alman heyeti askeriyesine tevdi 
ve teslim edilmesinden çok müteessir­
dim. Daha karar verilmezden evvel, te­
sadüfen bu vak’aya muttali olduğum va­
kit sesimin erişebileceği makamata ka­
dar itirazatta bulunmağı vazife addet­
miştim, itirazlarıma hiç kimse cevab ver­
medi, cevab vermeğe Kizum dahi gör­
medi.
Yalnız bilmünasebe bu zemin üzerin­
de müdavelei efkâr ettiğim dostlarımdan 
biri, ki o zaman erkânıharbiyei umumi- 
yede en yüksek makamlardan birini iş­
gal ediyordu. Bana gûya son derece sa­
mimî davranarak dedi ki:
«— Arkadaş bizim tecrübemiz senden 
çoktur; vakıa seni hissiyat ve hayalâte 
sevkeden şey, memleket ve milletine aş­
kındır, amma düşünmüyorsun, ki bu 
memleket ve halk senin hararetli aşkına 
zannettiğin kadar lâyık mıdır? Bizim ba­
şımızda pek büyük adamlar var: Sen he-<r
nüz onlarla konuşmamış, onların tecrü- 
fcedide nazarlarına nazarlarını tevcih et­
memiş ve memleketin her tarafındaki 
muvaffakiyetlerinin esrarını anlıyanıa- 
mışsm. Eğer bir defa kendileri ile gö­
rüşsen, ayni fikirleri kabul etmekte biz­
den daha ileri gideceğine şübhe yoktur!»
“  Kemal, Kemal, bizi rahat 
bırak, öyle şeyler yapacağız 
ki... „  diyorlardı
Kimlerden bahsedildiğini pekâlâ anla­
mıştım; fakat teyid'ettirmeğe lüzum gör-
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Büyük Milli Kahraman yahitz gazetenin ehemmvyeıınl herkesten fazla takdir eden eşsiz bir cemiyet ve devlet adamı 
değil, ayni zamanda bizm t gazeteci idi. Gazeteciliğe karşı her zaman yakın bir alâka duymuştu. Resim Onu «Hâkimiyeti
Milliye» matbaasında bir gazetenin baskısını tedkik ederken gösteriyor.
medim. Büyük bir hata içinde bulunduk­
larını söylemekle iktifa ettim. Muhata­
bım, ki harbi umumîde vefat etmiştir, o 
zaman kendini yüksek hayalâtm faili gi­
bi tasavvur etmekten mütevellid bir he­
yecan içinde idi, diyordu ki:
— Kemal, Kemal, bizi rahat bırak, son­
ra vicdanen mes’ul olursun; biz öyle şey­
ler yapacağız ki neticesinden sen de 
memnun olacaksın, dünya da hayrette 
kalacaktır.
Çok güzel konuşan ve namı müstear ile 
«Tanin» e yazı yazan muhatabıma ehem­
miyet verenler çoktu, ben ise bu çok sa­
mimî, çok vatanperverane ve hayalper- 
verane sözlerden teessür duymadım, fa­
kat ne söylesem bütün sözlerimin müha- 
tabsız kalacağına kanaat ederek susmağı 
ve düşünmeği tercih ettim. Yalnız bu 
muhavereye kısa bir cümle ilâve etmek­
ten kendimi alamadım:
— Evet çok şeyler yapacaksınız; fakat 
yapacağınız şeyler korkarım, ki memle­
keti çıkılmaz bir girdaba sokmaktan baş­
ka bir şeye yaramıyacaktır, eğer ben ve 
benim gibi düşünenler o gün berhayat 
bulunursak, sizin bugünkü sözlerinizi 
takdir ile yâdetmiyeceğiz.
Temenni ederim, ki bizi çıkılmaz müş­
külât içinde terketmiyesiniz.
Muhatabım, sözlerimdeki ciddiyeti ve 
samimiyeti anlamamış görünerek:
«— Merak etme kardeşim» dedi.
Gazi Paşa devam etti:
— Bu zat arkadaşları içinde en çok ko­
nuşabilen, en çok münakaşa edebilen ve 
zekâsına en çok güvenenlerden idi. Di­
ğerleri ile de ayni bahisler üzerinde ko­
nuşmamış ve serbest münakaşalarda bu­
lunmamış değilim. Onlar, uzun görüş- 
mektense, temas edilen esaslı noktalara 
cevab vermektense, büyük bir recülü 
devlet vaziyeti alarak ve emsalsiz inkı­
lâba ruh sahibi olduklarını ima ederek 
ve bilhassa ince diplomatlık ve mahir 
politikacılık san’atlarma pek güvenerek, 
o vaktin maruf tâbirile (atlatmak) ı ter­
cih etmişlerdir.
Bunda muvaffak olduklarından emin
Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal 
Paşa
idiler. Farkında değillerdi ki kendilerini 
derin bir merhamet hissile dinliyordum.
Sadrazam Talât paşa ile iki 
şayanı dikkat mlllâkat
Zavallı Talât Paşa; kendisinin bir çap­
kın Ermeni kurşunile Berlin sokakların­
da yere serildiğini işittiğim zaman ne ka­
dar müteessir olmuştum! Sadrazam ol­
duğu günlerden birinde sadaret maka­
mında kendisine bazı hayati meselelerden 
bahsetmiştim. Verdiği cevablarla beni 
güzelce atlattığına kani olmuş. Hattâ bu 
memnuniyetini bir saat sonra mülâkat 
ettiği yakın bir arkadaşıma hikâye et­
mişti. Fakat iki gün sonra kendini telâşa 
düşüren bir vaziyet hâsıl olması üzerine 
beni gece yarısmda evine davet ederek, 
çare ve tedbir sormak lüzumunu hissetti.
O gece telâşlı sadrazamın meclisinde 
ayni arkadaşım da hazırdı. Şu sözleri 
söylemekle kendimi teslli ettim:
— Benden fikir ve mütalea soruyorsu­
nuz, söylemekte mazurum. Çünkü ben 
size daha üç gün evvel çok hayatî bir 
mesele hakkır J ~ fikir ve mütalearaı söy­
lemiştim. Siz ise beni atlattığınıza zahib 
olmuş, hattâ ilâm şadümanı etmiştiniz.
— Asla! dedi.
— Söylediğiniz zat yanmızda oturu­
yor, dedim.
★
Gazi Paşanın cebhe ve cebhe gerisi ile 
yaptığı temaslar, memleketi zaten maruz 
gördüğü âkıbeüer hakkmdaki kanaatini 
sarsmadı, bilâkis takviye etti. Fakat a- 
caba hiçbir teşebbüs ve ikaz fayda ver- 
miyecek mi idi? Hakikati işittirecek ve 
milletin hayat ve mematı meselesi kar­
şısında harekete getirilebilecek kimse yok 
mu idi?
Zamanın Hariciye Nazırına 
yaptığım bir ziyaret
Gazi Paşa devlet ve siyaset âleminde 
haizi nüfuz dost ve aşinaları üzerinde 
bu ikaz tecrübesine devam etmekten hâ­
li kalmamıştır. Bu telkinatm, muhatab- 
ları üzerinde nasıl bir tesir bıraktığını 
anlamak için şu hatırayı dinliyelim:
— O devrin haleti ruhiyesini anlatmak 
için «ricali osmaniye» den diğer büyük 
birisini de bu vesile ile yâdedeyim. Arı- 
burnunu, Anafartaları yapmış bir ku­
mandan idim. Zannediyordum, ki ve bilâ­
hare dost, düşman herkesin tarzı telâkki­
si de benim bu zanmmı teyid etti ki, 
memlekete bir hizmette bulunmuştum, o
hareketle bilhassa payitahtı kurtarmış­
tım. İnsanlık hali, bu naçiz hizmeti ifa 
etmiş olmaktan memnun olabileceğini 
tahmin ettiğim Osmanlı ricali mühim- 
meşini ziyaret ediyordum ve bu ziyaret­
leri daha mühim bir vazife hissinin sev- 
kile yapıyordum, ilim, fen, san’at ve hâ­
diseler itibarile, memlektim için ve mil­
letimin mevzuu bahsolmak lâzım gelen 
hayat ve mematı için düşüncelerim var­
dı, başta bulunanlara onları söylemek is­
tiyordum. Hariciye nazırı muhteremini 
de görmek ve kendisile konuşmak fay* 
dalı olur itikadına saptım. Nezaretin bir; 
müsteşar muavini vardı, Sofya sefare­
tinden tanırdım: Halil Bey. Evvelâ bu 
güzel kalbli adamı makamında buldum. 
Nazır beyefendiye, kendilerini ziyaret) 
için geld j;imi söylemesini rica ettim. İn­
tizar emri geldi. Bekledim, bilmpm ne 
kadar sürdü, fakat intizar epey uzun ol­
du, bu aralık muhterem nazır pek çok 
enteresan zairleri kabul etmekle meş­
guldü. Farkına vardım, ki ben geldikten' 
ve haber verdikten sonra, gelmiş olanlar 
dahi nazır bey tarafından kabul olun­
maktadır. Canım sıkılmadı değil, müste­
şar muavinine:
•— Beyefendi hazretleri galiba beri u- 
nuttular, dedim. '
Muavin benir». 'nt harda bulunduğumu 
tekrar hatırlattı.
t— Beklesin, buyurmuş.
Kemali sükûn ile muavin beyin ya­
nında oturdum: Kendisine dedim ki:
i— Sizin nazırınız bütün zamanım böy­
le manasız ziyaretleri kabul etmekle mi 
geçirir?
Terbiyeli ve halûk olan muhatabım su­
alime cevab vermedi. Bir aralık nazır 
beyefendinin bürosunu salonla birleşti­
ren kapı açıldı, ve bir odacı:
■— Buyurun efendim, dedi. ;
Muavin beyle ciddî bir mevzu üzerine 
konuşuyordum:
— Nedir o? dedim.
Odacı:
«— Nazır beyefendi hazretleri sizi ka­
bul buyuracaklar...» cevabını verdi.
— Beklesinler, dedim.
“  Nazır Beyefendi, memleket 
ve herşey mahvolmak üzeredir,,
Gazi devam etti:
— Filhakika müsteşar muavini ile olan 
mükâlememizin biraz uzatılmış safhası-
■ ¡ ■ İ l i
Talât Paşa ,
r.;n neticesine kadar nazır beyefendinin 
davetine icabet edemedim. Nazır beye­
fendinin muhteşem bürosuna girdiğim 
vakit, müşarünileyh beni ayakta ve mün- 
feilâne kabul etti ve bana vaziyeti aske- 
rıyenin, vaziyeti dâhiliyenin, vaziyet: u- 
mumiyei siyasiyenin çok parlak olduğun­
dan parlak bir lisanla bahsetti. Nezake­
tin teşekkür ettim: Yalnız bazı mütaleafl 
ve mülâhazatta bulunup bulunamıyaca* 
ğırnı istizah ettim:
— Hayhay efendim, dedi.
(Devamı 11 inci sayfada)
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Avrupa gazeteleri Atatürk için müteaddid sayfalar ayırmağa 
devam ederek: “ Dünya büyük ölünün nâşı huzurunda derin 
minnettarlık ve teessür hissile eğiliyor,, diyorlar
Yunan gazeteleri
Atına 15 (A.A.) — Atina ajansın - 
tlan:
Gazeteler, Atatürk’ün cenaze mera­
simine aid hazırlıklar hakkında mu - 
¡fassal malûmat vermekte berdevam - 
dırîar. Gazeteler, Büyük Ölünün Ya - 
yuz zırhiısiie İzmite ve oradan Anka - 
raya nakledileceğini yazmaktadırlar. 
A yni gazeteler, yeni Türkiyenin yara­
tıcısı olan Büyük Ölünün nâşım ken - 
dişine lâyik bir anıt yapılm aya kadar 
muvakkaten Etnografya müzesine def­
nedileceği hakkında Anadolu ajansının 
vermiş olduğu haberi neşretmektedir - 
ler. Gazeteler, Türkiye hariciye vekili 
B. Şükrü Saraçoğlunun Yunan Başve - 
kili B. Metaksasa göndermiş olduğu 
telgrafı da neşretmektedirler.
Nath'naika Mea gazetesinin hususî 
muhabiri, telefonla vermiş olduğu üç 
sütunluk bir haberde Türk milletinin 
pek derin olan matemini tasvir etmek­
tedir. Muhabir, bu matemin bilhassa 
'derin bir sükût ve kederle ifade edil - 
mekte olduğunu bildirmektedir.
Ethnos gazetesinin hususî muhabi - 
ri B. Dastkaiakis de üç sütunluk bir 
makalesinde intibaat ve hissiyatını yaz 
maktadır.
Esti, Vradini ve Typos gazetelerinin 
telefonla almış oldukları haberlerde de 
ayni tafsilât vardır. Yunan gazeteleri­
nin haberleri, Türk milletinin hisset - 
mekte olduğu derin keder hakkında sa­
rih. bir fikir vermektedir. Bu gazete - 
ler oilhassa gençliğin tezahüratının, A- 
tatürk’ün miras bırakmış olduğu ve 
kendisinin liyakatli halefi ve ilk saat - 
lerde mesai arkadaşı olan înönünün 
tatbik etmeğe devam edeceği prensip­
lere gençliğin yapmış olduğu sadakat 
andını tasvir etmektedirler.
Gazeteler, Balkan memleketlerde 
Avrupanın diğer memleketlerinin ce - 
naze merasimine iştirakleri, İngiliz bah 
riyelilerinin gönderileceği vesaire hak­
kında da tafsilât vermektedirler.
Arnavud gazeteleri
Tiran, 15 (A A .) — Alba ajansı teb­
liğ ediyor:
Türkiyenin yeni Reisicümhurunun 
intihabı hakkında mütalealar yürüten 
prita gazetesi şöyle diyor:
1 «Türkiyenin yeni Reisicumhuru İs­
met İnönü, ziyaı Arnavudlukta şid - 
İdetii acı uyandırmış olan yeni Türkiye 
Banisinin eserine devam edecektir.»
Yeni Türk Reisicümhurunun yük - 
sek meziyetlerini hatırlatan bu gazete, 
şöyle devam ediyor:
1 Arnavud milleti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararını büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır. Burada 
ism et înönüne Türk siyasetini idame 
edecek mümtaz ve kıymetli bir şef na- 
zarile bakılacaktır.
Drita gazetesi, yazısının sonunda 
Türkiyenin refahı hakkında temenni - 
lerde bulunmaktadır.
! Sitipi gazetesi, îsm et înönünün in­
tihabı hakkmdaki haberleri neşret - 
mekte ve birinci sayfasında büyük baş 
lıklar altında Türkiyenin yeni Reisi - 
cümhurunun tercümeihalini yazmakta 
ye yüksek meziyetlerini saymaktadır.
Bulgar gazeteleri
Sofya 15 (A.A.) — Bulgar telgraf 
ajansı tebliğ ediyor:
Gazeteler, Atatürk’ün ölümüne ve 
yeni Reisicumhur îsmet înönünün in - 
tihabına uzun makaleler ve haberler 
tahsis etmekte berdevamdırlar.
Fransız lisanile intişar etmekte olan 
haftalık «La Parole Bulgare» gazetesi, 
müteveffa Reisicümhurun fevkalâde 
meziyetlerini tadad ettikten sonra mü-
Bir İngiliz mecmuasının Büyük Millî Kahramana ayırdığı sayfalar
şarünileyhin bilhassa haricî siyaset sa­
hasındaki meziyetlerine işaret etmek - 
tedir.
Bu gazete, ezcümle şöyle demekte­
dir:
«Dahilî vaziyeti tarsin etmiş olan 
genç Cümhuriyet, mümtaz reisinin ida 
resi altında siyasetini bütün memle - 
ketlerle anlaşma yoluna doğru sevket- 
miştir. Çok basiretkârane olan bu siya­
setin semeresi, Türkiyenin komşulari - 
ie ve bütün devletlerle olan münase - 
batının salâh bulması olmuştur. Ata - 
türkün ve mesai arkadaşlarının birer 
harika olan eserlerini hayranlıkla ta - 
kib eden Bulgaristan, 18 Birinciteşrin 
1925 de Türkiye ile bir daimî dostluk, 
6 Mart 1929 da bir bitaraflık, uzlaşma, 
adlî müzaheret ve hakemlik muahede­
si akdetmiştir. O zamandanberi iki 
memleket -arasındaki münasebetler, 
müsaid bir şekilde inkişaf etmiştir. Bal 
kanların teşriki mesaisi fikrine azim - 
kârane merbut olan Kemal Atatürk, 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
dos Huğun takviyesine kuvvetle yardım 
etmiştir. Filvaki Atatürk, Türklerle 
Bulgarların yapacakları mesai birliği­
nin Balkan varım adasında sulh için en 
iyi zımanlardan biri olduğu mütalea - 
smda idi. Bundan dolayı Bulgar mil - 
leti, şöhretşiar ölünün nâşı huzurunda
derin minnettarlık ve teessür hissi ile 
eğilir.
Zora gazetesi, İsmet înönünün şah­
siyeti hakkında yazmış olduğu bir ma­
kalede müşarünileyhin İnsanî, askerî 
ve siyasî meziyetlerinden bahsetmek - 
tedir.
Danimarka gazeteleri
Kopenhag 15 (A .A ) — Danimarka 
ajansı bildiriyor:
Bu sabah çıkan gazetelerin hepsi 
Atatürk’ün ölümünden bahsetmekte - 
dirler.
Berlmske Tidende diyor ki:
«Atatürk, ömrünün en mükemmel 
çağında ve başında iken ölmüştür. Fa­
kat onun hayatındaki eseri, tarihte kah­
ramanlığın çift destanı olarak yasaya - 
çaktır. Eserini o, bir muharib ve bir de 
devlet adamı olarak meydana getir - 
iniştir. Kılıç sayesinde iktidar mevkii­
ni kuranların bir çoğundan tamamiie 
farklı olarak, o, zaferi kazandıktan 
sonra kılıcım çekmiştir. Atatürk’ün as­
kerlik eserini iyice anlayabilmek içm  
cihan harbinden sonraki Türkiyenin 
vaziyetini hatırlamak lâzımdır: îzmih- 
lâl etmiş bir devlet, inhizama uğramış 
bir ordu, bitkin ve yeis içinde olan bir 
millet...
Buna rağmen Atatürk, karşısına çı­
karılmış olan bütün orduları ezdikten 
sonra, Lozanda 1923 haziranında mağ­
lûplara millî Türkiye devletini dikte 
etmiştir. Atatürk, hududlarmı çizmiş 
olduğu Türkiyenin ona, öncekinden da 
ha büyük vazifeler yükliyeceğini müd- 
rikdi. O, arkasında garblılaşmış mo - 
dem  bir devlet bırakmıştır.
Şapka giymek, Arab harflerini atıp 
bizzat hocalığını yaptığı yeni Türk 
harflerini kabul etmek gibi tamamiie 
zevahirden samlan yenilikler Türkler- 
de ezelden beri mevcut olan muharib 
ruhu bugün de yaşamakta olmasına 
rağmen, kurulan yeni devlet sulh po - 
litikasınm en sağlam mesnedi olmuş - 
tur.
Atatürk, Musul ve Hatay meselele­
rini halletmiş, memleket içinde ener - 
jik bir surette İslâhat yapmış, endüstri 
ve demiryolları kurmuştur.
Kopenhag 15 (A A .) — Danimarka 
ajansı bildiriyor:
Atatürkün öliim haberi üzerine, So- 
cial Demokraten gazetesi, yazdığı bir 
yazıda diyor ki:
«Türkiyenin şefi Atatürk, bütün dev­
letlerin hiç beklemedikleri bir şeyi ger 
çekleştirmiş ve hasta adam diye anılan 
Türkiyeden güçlü, kuvvetli bir mem - 
leket yaratmıştır.»
Ulu önder dost Balkan devletleri başvekil ve hariciye nazırlarile
Borsen gazetesi de, Kemal Atatürk 
Sevr Porselen diktasını kırarak, vata­
nını 18 yıl içinde yeniden kurmuş ve 
yeni Türkiyeyi yaratmıştır, demekte, 
Mustafa Kemalin «Askerler ilk hede - 
finiz Akdemzdır» emrini ve ondan son­
ra da büyük bir enerji ile Cümhuriyet 
rejimini kurmuş olduğunu hatırlat - 
maktadır.»
Kristelig Dagbiat gazetesi şunları 
yazmaktadır:
«Atatürk, Türkiyeyi bir harika gibi 
yaratmış, milleti için hiç bir fedakâr - 
lıktan çekinmemiştir. O, hazırlanan 
her komployu da amansız bir surette 
ezmesini bilmiştir.
«Kılıç kullanan kol ancak hâkimi - 
yet âsasım elinde tutmağa liyakat kes- 
beder» dövizi Eozkurdun şiarı olmuş - 
tur.»
National Tidence gazetesi diyor ki:
«Atatürk, şahsiyet ve kabiliyetin 
dev gibi bir timsali idi. O, yirminci as­
rın en muazzam vâkıasını yaratan a - 
damdır. Filhakika vücude getirmiş ol - 
duğu eser, yarı şarklı olan ve halifenin 
şahsile, dini yegâne kuvvet olarak ta­
nıyan bir milleti, lâyik ve millî bir dev­
let haline getirmesidir. Hakikatte, şar­
kın ruhuna kök salmış sembollerin a - 
tılmasını ve yeni bir hayat için radikal 
bir değişmeyi ifade ediyordu.
Atatürkün dış politikası, tarihte, bir 
imtisal nümunesi olarak kalacaktır. 
Dostça anlaşmalarla haricî borçlar me­
selesini düzeltmiş, boğazları tekrar 
tahkim etmiş, kan dökmeden Hatay da­
vasını halletmiştir.
Bir çok ıslâhat arasında işçiye yeni 
bir hayat standardı temin etmiş olan 
Atatürk, arkasında, manen ve madde­
ten kendi izi üzerinde yürüyebilecek 
kudrette teçhiz edilmiş bir Türkiye bı­
rakmıştır.»
Letonya gazeteleri
Riga 15 (A A .) — Letonya ajansı bil­
diriyor.
Atatürkün, ölümü m ünasebetle  
Cümhurreisi Ulmanis, Büyük Millet 
Meclisi başkam B. Rendaya telgrafla 
taziyelerini bildirmiş, Dış Bakam B. 
Munters, Türkiye Dış Bakanlığına ta- 
ziyet telgrafı göndermiştir.
Yan resmî Briva Zeme gazetesi, bü­
tün bir sahifeyi Atatürke tahsis etmiş­
tir. «Asırları aşan adam» başlığı altın­
da çıkan bu uzun yazıda, deniliyor 
ki:
Atatürk, ■zamanımızdlaki devlet a -i 
damlarının en büyüğü ve modern şef­
lik prensipinin en dikkate şayan mü - 
messili idi. O, tasvirine bile imkân o İr 
mıyan bir inkılâbla millet ve devlet 
hayatında kuvvetli ve durendiş bir 
şahsiyet yarat¿1 abîleceğini isbat et, - 
mistir. O, Avrupa dan ayrı kalmış olan 
Türkiyeyi, Avrupa medeniyet seviye­
sine yükseltmiş ve ona m odem  bir dev­
let şekli vermiştir. Bunlarm hepsi o 
kadar kısa bir zaman zarfında olmuş­
tur ki, bunu, evolüsyondan ziyade sıç­
rayış diye ifade etmek daha doğrudur.
Memleketin en yüksek trajlı gazetesi 
Solao Junakas Binas «Ankaramn bü- 
|yü k  kurucusu» başlığı altmda Atatür- 
ı kün biografyasmı neşretmektedir. Bü- J yük ölünün fotoğrafını matem çerçe­
vesi içinde neşreden Rits, Atatürkün 
'eserinin ebedileşmiş olduğunu kayıd 
I ve bırakmış olduğu şeylerin, Türkiye 
ı Cümhuriyetine her devirde millete, 
gittikçe daha güzel ve daha m es’ud bir 
istikbalin kurulmasına imkân verecek 
olan en emin bir temel olacağına işa­
ret etmektedir. Rits, bundan başka, 
Türkiyede son on beş yıl içinde yapı­
lan ilerilelikleri izah ve tebarüz ettir­
mekte, Atafürkün eseri cfan genetik 
terbiyesine işaret ederek, yeni Cüm - 
huriyette, gençliğe tahayyül edilmesi­
ne imkân olmıvan bir hayat bahşedildi- 
ğini yazmaktadır.
4 Sayfa S O N  P O S T A
Atatiirkün a z iz  naşı Anharada 
nasıl karşılanacak?
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
roşal, vekiller, saylavlar tarafından me 
rasimle karşılanacaktır. Karşılama mera­
simine bir piyade taburu iştirak edecek 
tir.
Tabut vagondan indirilecek ve bu es 
nada banda tarafından matem marşı ça­
lınacaktır. Tabut 12 general tarafından 
kemali tâzimle istasyonun büyük holün­
den geçirilerek, istasyon merdivenleri ö- 
nünde bulundurulacak olan top araba­
sına vazedilecektir..
Top arabası caddeden Meclise ilerliye- 
cek ve tabutun top arabasına nakli es­
nasında 101 pare top atılacaktır. İstasyon 
caddesinin iki tarafına asker dizilecek - 
tir. Tabut frak giymiş 12 meb’us tara - 
fmdan top arabasından indirilecek ve 
Meclis binasının medhalinde hazırlanan 
hususî mahalle vazedilerek bir katafalk 
vücude getirilecektir. Katafalkın iki ta - 
lafına 6 meşale konulacak ve meşalelerin 
yanlarında birer general, birer subay ve 
erden müteşekkil bir heyet tazım nöbeti 
bekliyeceklerdir.
Burada meb’uslarm bu mukaddes va - 
zifeye iştirak etmeleri arzusu izhar olun­
muştur. Saat on üçten itibaren, îstanbul- 
da yapılacağı gibi katafalkın önünden 
başta Reısicümhur olmak üzere Meclis 
Reisi, Mareşal, Başvekil, vekiller, meb’us 
lar, mülkî; askerî erkân; mektebler ve
halk geçecek ve resmi tâzim ifa edecek - 
ksdir.
Pazartesi yapılacak tedfin merasimi - 
jin  kat’î programı ve merasime Meclis 
İminden mi veya Çankaya köşkünden mi 
taşlanacağı yarın anlaşılacaktır.
Hükümetin karanamesi
Ankara 15 (A.A.) — Hükümetin karar­
namesi:
Atatürkün ölümü münasebetile umu - 
mî teessürün resmî sahada tezahürü için 
aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi 
muvafık görülmüştür.
1 — Ankarada cenaze merasimi yapıla­
cak olan 21 ikinciteşrin 1938 tarihinde 
bütün memlekette resmî veya nim resmî 
mahiyeti haiz olan dairelerle mekteble- 
rin kapanması temin edilecek, hususî 
miiessesata, vilâyetler tarafından kapan­
maları için ricada bulunacak,
2— Cenaze merasiminin ferdası gü - 
nüne kadar bayraklar yarı olarak çeki - 
lecek, eğlence yerlerinin «tiyatro, sinema, 
bar vesaire gibi» açık kalmamasına gene 
ayni şekilde tevessül olunacaktır.
3 — Atatürkün vefatı tarihi elan 10 
ikinciteşrinden itibaren bir ay zarfında 
hükümet memurları suvare ve akşam 
yemeklerine icabet etmij'ecekler ve ken­
dileri de vermiyeceklerdir.
4 Tesbit edilecek program muci - 
bince vilâyet ve kaza merkezlerinde ce­
naze merasiminin yapıldığı günü Ata - 
türkün hatırasına ihtiram merasimi ya - 
pılacak ve Halkevlerinde Büyük Önde - 
rin hayatı hakkında söylevler tertib edi­
lecektir.
Partinin vilâyetlere tamimi
Ankara 15 (A.A.) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterliğinin Vüâyetlere. 
Parti ve Halkevleri teşkilâtına tamimi:
Partimizin umumî reisi Türk milletinin 
Büyük Kurtarıcısı ve Şefi aziz Önderimiz 
Atatürkün varlığına ve hatırasma bağımızı 
onun ölümü dolayısile yapılan büyük tören­
de temin edilecek intizam ve ihtimamla 
göstermek ödevi karşısındayız. Bunun için
şu noktalara fevkalâde dikkat edilmesini 
dilerim.
Dahiliye Vekâletinin yaptığl tamimlerde 
cenaze töreninin zaman ve sureti icrası 
bildirilmiştir. Bu esasa göre Ankaradan baş­
ka bütün vilâyetler 21 ikinciteşrin 938 pa - 
zartesi günü aşağıdaki maddelerde yazdı 
tedbirleri alacaklardır.
1 — Tören saat 14 te başlıyacaktır.
? — Halk tam saat 14 te heykel ve büst 
olan yerlerde bunların etrafında olmıyan 
yerlerde Cümhurlyet meydanlarında toplan­
mış bulunacaktır.
8 — Heykel ve büst bulunmıyan meydan­
larda güzel ve büyük bir kürsü üzerine A - 
tatiirkün iyi bir fotoğrafı konacaktır. Kürsü 
Türk ve Parti bayrağUe örtülecek, hiç bir 
siyah işaret bulundurulmıyacaktır.
4 — Toplanma işi güdümlü ve İntizamlı 
olmalıdır. Bu maksadla alâkadar ve salâhi­
yeti! teşekküller mümessillerinden bir ko - 
misyon toplanarak toplanma yeri tedkik e- 
dilmeli ve toplanma şeklini gösterir birer 
kroki yapılarak toplanmayı idare edecek kâ­
fi mikdarda memur tayin olunmalı ve bun 
lara vazifeleri öğretilmelidir. Parti men - 
şuhlarının bu işte ödevlendirilmesi esas - 
tır.
5 — Atatürkün büyük eserini emanet 
ettiği Türk gençliğine ve talebelere toplan­
ma meydanında ön safta yer verilmelidir.
6 — Bando mevcud olan ve Şopenüe Bet 
hofen’in matem havalarını çalabilecek va­
ziyette bulunan yerlerde İstiklâl marşından 
sonra törene bu havalarla başlanılır. Bando 
bulunur ve bu havaları çalmak imkânı ol­
mazsa tören İstiklâl marsile başlar, bando 
olmıyan yerlerde dahi İstiklâl marşı ağızdan 
söylenilerek tören açılır ve artık bundan 
sonra hiçbir şey çalınmaz.
? — Tören bu suretle açıldıktan sonra her 
yerde üç nutuk söylenecektir. Bunları Par­
ti mümessili, Belediyeden biri, Belediye ol- 
mıyan yerlerde köy ihtiyar heyetlerinden 
biri ve halktan bir genç sövliyecektir. Nu - 
tuklar mahallî Parti örgütünün tasvibin - 
den geçecektir. Bu nutuklarda Atatürkün e- 
serleri memlekete ve millete yaptığı bii - 
yük hizmetler, hayatı ve onun aramızdan 
avrılmasile duyulan yas ve elem tebarüz et­
tirilecektir. Kendi nutuklarından onuncu yıl 
nutku ve gençliğe hitab gibi parçalar, veci­
belerden seçilmiş bazı kısımlar okunacak - 
tır.
Nutuklar milletin Atatürke saygı ve sev - 
eisini ebedî olarak onun manevî varlığa ve 
hatırası etrafında toplanacağını ve bu top­
luluktan en büyük millî vahdet ve kudreti 
alacağını, eserine bağının bu birlikte ebe­
dileşeceğini söyliverek ve nihayetinde Ata­
türkün eserlerine ve yaptığı- lnkılâbiara 
daima artan bir inanla bağlı kalıp onları 
Heri götüreceklerine ant içerek bitecek - 
tir.
8 — Tam saat 18 da Dahilive Vekâletinin 
veotığı tamimde zikrettiği veçhile ve vasi - 
falarla b'ldirilerek üc dakikalık bir süküt ve 
ihtiram vakfesi yapılacaktır. Tam bu saatte 
sükût ve ihtiram vazifesini yapabilmek için 
vukanda söylenen merasim ve nutuklar ona 
göre tertib ve tanzim edilecektir.
9 — Üç dakikanın hitamında, altı me - 
sa!» derhal ateşlenir ve Atatürkün heykeli, 
büstü ve yahud resmi önünden ihtiram ge­
çidi baslar. Bu suretle halk dağılarak me - 
rasim sona erer .
10 — Toplanma meydanına gelirken ar 
zu edenler heykel, büst veya fotoğrafları 
önüne çelenk, buket veya yeşillik koyabi - 
lirler.
11 — Halkevleri 22 ilkteşrin 1938 salı gü­
nüne kadar kapalı kalacak ve bina içinde hiç 
bir faaliyet yapılmıyacaktır.
12 -  
smda 
tır .
- Hareket, toplantı ve merasim esna 
hiç bir siyah işaret bulunmıyacak -
13 — Bütün bu merasime aid tafsilât her 
yerin ayrı ayrı vaziyeti tesbit edilerek bir 
raporla ve mümkün olan yerlerde bu mera­
sim intibaları fotoğraf, sinema ile tesbit o- 
lunup, bunlar da bilâhare basılmak üzere 
Parti Genel Sekreterliğine gönderilecek - 
tir.
Bu hususlara edilecek dikkat Türk mille­
tinin bütün dünya gözü önünde intizam ve 
olgunluğunu göstereceğine nazaran işe fev­
kalâde ehemmiyet verilmesini her teferru­
atına kadar alâka gösterilerek icaH eden sa­
rih emirlerin verilmesini Parti arkadaşla - 
rımdan rica ederim.
Dahiliye Vekili C. H. P. Genel 
Sekreteri Dr. Refik Saydam
Partinin millete cevabı
Ankara 15 (A.A.) — C. H. Partisi ge - 
ne] sekreterliğine yurdumuzun her ta - 
rafından, bütün Parti, Halkevi, belediye 
ye diğer müesseselerle bir çok yurddaş - 
lardan ebedî Şef Atatürkün ölümünden 
duyulan sonsuz acıya tercüman olan bin­
lerce telgraf gelmiştir. Her biri, bütün 
memleketle beraber bir yurd köşesinin 
\e  bir millet kütlesinin acısını dile geti­
ren bu telgraflara Partice verilen ce - 
vabda, unulmaz matemimizin bütün 
dünya tarafından paylaşıldığı kaydedile­
rek millete baş sağlığı temenni edilmiştir. 
Taziye telgrafları
Ankara 15 (Hususî) — Büyük kavıb 
dolayısile dünyanın her tarafından hü - 
kûmete binlerce taziye telgrafı gelmek­
tedir. Aralarında hususî şahısların en 
ücra yerlerden çektikleri çok içlileri var­
dır.
Matem pulu
Ankara 15 (Hususî) — Posta idaremiz 
bir matem pulu çıkarmağa karar ver­
miştir. Pulların üzerinde Atatürkün si­
yah çerçeve içinde resimleri, doğum ve 
öliim tarihleri bulunacaktır.
Ankara Şehir Meclis 
Ankaraya “ Atatürk „  
denmesini istedi
(Baştarafı 1 inci sayfada)
«Çok müessif haberi tabiî biliyorsu 
ııuz. Büyük Şefimizin hatırasını taziz için 
beş dakika ayakta duralım» dedi. Aza - 
iar ve dinleyiciler kalbleri Atatürkün 
sevgisile dolu olarak gözleri yaşlı ayakta 
durdular.
Hitabeler
Bundan sonra Mecdi Sayman ve Mak 
bule Eldeniz içli hitabelerle meclisin his­
lerine tercüman oldular. Mecdi Sayman 
ezcümle dedi ki:
«Millî facia karşısında güzel Anka - 
ramız sonsuz elem ve tessür içindedir. 
Benim bu canlı levhaya katacak sözüm 
yoktur. Türk en büyük evlâdını, dünya 
en duygulu, en ekmel insanını kaybetti. 
Hâşâ o kaybolmadı. Bu kudret sönmedi. 
Bu kudret nurlu yüzlü kâh haşin, kâh bir 
çocuktaki saffetle dolu bakışlarıle iradeli, 
sürükleyici, tesirli sesile Türkü 20 yılda 
nasıl zaferden zafere götürmüş ise bun 
dan sonra da Türk ihtilâl ve inkılâbının 
kâbesi Ankarada, yanımızda, aramızda, 
başımız üstünde ve içindedir.
«Saat kaç?»
Ankaraya hasreti büyüktü. Buraya 
dönmek istiyordu: «Saat kaç?» suali son 
sözü olmuştu: Belki de Çankayadaki Kar­
tal yuvasına kavuşma anının yaklaşıp 
yaklaşmadığını anlamak için saati sor 
muştur.
Ankara! Onun dediği gibi, Türkiyenin 
en manalı şehri Ankara! Kazandığın şe 
refle kıyamete kadar övün. Büyük ve eş­
siz hemşehrini bağrında dünya durdukça 
yaşatacaksın.
«İnanınız»
Ve siz Ankaranın aziz mümess’Tleri 
arkadaşlarım, O, inanınız duyacak. O, 
inanınız görecek: Millî birlik halinde e - 
serinin devamına çalıştığımızı, bizimle 
beraber yeni hamlelerimizi teşvik ede - 
cek, bizimle birlikte sevinecek, Türk va­
tanının ovalarında, yaylalarında, dağla - 
rındaki kekik kokularım teneffüs etle - 
cek, denizlerimizin coşkun dalgalarını, 
nehirlerimizin nazlı akışlarını dinliye - 
cek.
«Daima daha kuvvetli»
«Daima daha refahlı, daima daha kuv­
vetli, hür ve müstakil Türkiye!» Onun 
son işaretlerinden biridir. Zaten en bü­
yük eseri bu veciz ifadesinde mündemiç 
değil midir?
En büyük eseri bugün içinde yaşadığı­
mız Türkiye değil, her saniye biraz daha 
ilcrliyen kalkman, güzelleşen, yarmm ö- 
bür günün kudretli Türkiyesi değil mi - 
dir?»
O, kurdu, hızını o verdi. Tezgâh müte­
madiyen dokuyor. Çark mütemadiyen dö­
nüyor. Ebedî Şefimizin eseri ilerliyor, 
lerliyecektir.
Millî Kahramanın sözleri
Millî kahraman bir gün demişti ki:
«Ben yurdun gecelerini beklerim. Şa - 
fak söktükten sonra başımı yastığa ko - 
yup bir kaç saat uyuyabiliyorsam, înö - 
nünün o saatlerde uyanmış olduğunu 
bildiğim içindir.»
Büyük milletim müsterih ol, dün yur­
dun gündüzlerini bekliyen İnönü bugün 
başımızdadır. Varolsun.
Bundan sonra Makbule Eldenızın hita­
besi göz yaşları ve hıçkırıklarla dinlen­
miş, avukat Hayrullah Özbudun Anka - 
ra şehrine «Atatürk» isminin verilmesini 
teklif etmiş ve bu teklifin hükümete bil­
dirilmesine karar verilmiştir.
İstanbul Şehir Meclisi
İstanbul Şehir Meclisi dün toplanmış­
tır. Celse açıldığı zaman reis vekili Ne- 
cib Serdengeçti, taziyet ve tebrik tel - 
graflarma gelen cevablarm okunacağını 
bildirmiştir.
Reisicumhurun telgrafı
Reisicümhur İsmet İnönü, çekilen teb­
rik telgrafına şu cevabı lütfetmişlerdir: 
Muhiddin Üstündağ,
Vali ve Belediye Reisi
İstanbul
C. Teşekkür ederim. Değerli vazifeniz­
de muvaffakiyet dilerim.
Reisicumhur 
İsmet İnönü
Meclis Reisinin telgrafı
Meclis Reisliğine çekilen taziyet telgra
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Devletler cenaze 
törenine kimlerle ve 
nasıl iştirak edecekler ?
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
taksasın yaveri. (11) — Bay Tendis, Anka­
ra elçiliği kâtibi, (12) — Bay Kavalyera- 
tos, Yunan Hariciye Nezaretinde ataşe.
Kıtaat: 100 nefer, 4 sübay.
Heyet ve kıtaat İstanbula trenle ayın 
19 unda gelecektir.
Fransız heyeti
Heyet: (1) — B. AJbert Sarraut, Dahiliye 
Nazırı, Fransanm 
sabık Ankara büyük 
elçisi, (2) — Gene­
ral Georges, (3) —
Amiral Laborde.
Heyetin muva 
lat tarihi henüz 
lûm değildir. Bilâ - 
hare bildirilecek! - 
tir.
Alman
Heyet: (1) — Ba­
ron von Neurat, (2)- 
Korgeneral List, (3) 
Yarbay von Rost.
Heyetin ne zaman 
geleceği bilâhare bil­
dirilecektir.
Bay Albert Saro
hayati
Baron fon Hoyrat
Sovyet heyeti
Hariciye
Bay Potemkin
Heyet: (1) _  Bay Potemkin, 
halk komiser mua - 
vini, (2) — Ami - 
rai Yumaşef, Kara­
deniz filosu kuman­
danı, (3) — B 
Terentiev, Sovyet 
Ankara büyük elçi 
si.
Heyet, bir Sovyet 
destroyerile 17 teş­
rinisani sabahı İs - 
tanbula gelmiş olacaktı \
İtalyan hıyeti
Heyet 1— Ekselâns 
Baron Pempeo A - 
loizi, (2) — Gene - 
rai Currio Barba - 
zetti, (3) — Amiral 
Alberto Lais.
Heyet, 19 teşrini­
sani salâhı trenle 
İstan|bula gelecek­
tir. Baron Aloizi
Romanya heyeti
Heyet: (1) — General Paul, Teoderes- 
co. Hava ve Harbiye Nazırı, (2)— General 
Motas, ordu umumî müfettişi, (3) — Ge­
neral Trian Grigoresco, (4) — Ekselâns 
Telemaque, Romanya Ankara elçisi, (5)— 
Bay Eliiad Romanya sefaret müsteşarı, 
(6) — Yarbay T. Teodoresco, ataşemili - 
ter.
Kıtaat; 60 nefer, veya birkaç sübay.
Heyet ve kıtaat, 19 teşrinisanide İstan- 
bula gelecektir.
Arnavutluk heyeti
Heyet: (1) — Ekselâns Faik Shatkok, 
Adliye Nazırı, (2) — Bay Kortcha, (3) —
Bay Djavid Leskovikou, (4) — Asaf Djad- 
]culi, Arnavudluk Ankara elçisi
Heyetin muvasalat tarihi bilâhare bil­
dirilecektir.
Macar heyeti
Heyet: (1) — Ekselâns Zoltán Mariasfy 
de Batizfalva, Macar Ankara sefiri, (2) 
Tuğgeneral Eugene Buszkay, (3) — Albay 
Er.ıericm Nemet, (4) — Albay Alexandr 
Magyarossy.
Heyet, 19 teşrinisanide İstanbula ge - 
lecektir.
M lletler Cemiyeti heyeti
Heyet: (1) — Walters, Milletler Cemi - 
yeti Kâtibi Umumî muavini, (2) — Bay 
Agnidis, direktör, (3) — Bay Tevflk E 
rim, şube azası.
Heyetin İstanbula muvasalat tarihi bi­
lâhare bildirilecektir.
Efgan heyeti
Heyet: (1) — Altes Mareşal Şah Veli 
Han, «Kralın amcasıdır», (2)— Ekselâns 
Sultan Ahmed Han, Efganistan Ankara 
büyük elçisi, (3) — İslâm Bey Han, Parts 
sefareti müsteşarı.
Heyet, 18 teşrinisanide sabah treni 
İstanbula gelecektir.
Iran heyeti
Heyet: (1) — Ekselâns Halil Fahimi, 
İran Ankara büyük elçisi, (2) — Örgene 
rai Nakhdjevan, (3) Korgeneral Koupal, 
(4) — Albay Arfaa.
Kıtaat: 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 52 nefer.
Heyet, Ankaraya 17 teşrinisani sabahı 
gelecektir. Kıtaat, 17-11-938 saat 18 de 
Telköçekten hareket edecek olan Toros 
ekspresile gelecektir.
Mısır heyeti
Heyet: (1) — Ekselâns Müfti Gazaerli, 
Mısır Ankara elçisi, (2) — Bay Amin Fu- 
ad. Bükreş daimî maslahatgüzarı,
Heyet, 16 teşrinisani sabahı İstanbulda 
bulunacaktır.
Irak heyeti
neyet: (1) — Ekselâns Naci Şevket, Irak 
Ankara büyük elçisi, (2) — Ekselâns Ab­
dullah Dumlucu, (3) — İsmail Namık,
(4) — Yarbay Salâhaddin Sabbag.
Heyet, 19 teşrinisani sabahı Ankaraya 
gelecektir.
Memleketlerini Ankaradaki 
elçileri vasıtasiyle temsil 
ettiren devletler
Japonya: Ekselâns Taketomi, büyük el-
Çi.
Polonya: Ekselâns Sokolonicki, büyük 
elçi.
Çekoslovakya: Ekselâns Robert Felt - 
eher, elçi.
Holanda: Ekselâns Christan Wisser, el- 
Çi-
İsveç: Ekselâns Baron Ere Gyllensti - 
erna, elçi.
Finlândiya: Ekselâns Onni Talaş, elçi, 
«Budapeştede mukim».
Suriye: Emîr Adil Aslan, mümessil.
İspanya: Bay Begonaay Canderon, mas­
lahatgüzar.
Danimarka: Bay Fensmark, maslahat­
güzar.
Letonya: Bay Koconf, İstanbul baş - 
konsolosu.
fına şu cevab alınmıştır: 
Muhiddin Üstündağ,
Vali ve Belediye Reisi
İstanbul
Atatürkün ölümünden duyduğumuz a- 
cı derin ve müşterektir. Taziyenize te - 
şekkür ve size başarılar dilerim.
B. M. M. R.
A. Renda
BaşvekiKn telgrafı
Başvekil Celâl Bayar taziyet teigrafına 
şu cevabı göndermiştir:
Muhiddin Üstündağ,
Vali ve Belediye Reisi
İstanbul
Ulu Önder Atatürkün maddî hayata 
gözlerini yumarak büyük milletimizin 
sıcak kalbinde ebedî hayata intikalinden 
dolayı derin ve unutulmaz acı ile karşı - 
lıklı taziyetlerimizi sunarım.
Başvekil 
Celâl Bayar
Atatürkün cenaze merasiminde Istan - 
bul Şehir Meclisi namına Ankaraya gi - 
decek Şehir Meclisi âzasınm seçimine 
geçildiği esnada âzadan Refik Ahmed Se- 
vengil şunları söylemiştir:
— Gönül arzu eder ki bu vazifeyi 
meclis âzasınm hepsi yapsın. Buna im - 
kân görülmediğinden Ankaraya Meclis 
reis vekili Necib Serdengeçtinin gönde - 
rilmesini teklif ediyorum. Meclis bu tek­
lifi ittifakla kabul etmiştir.
Encümenlerin seçimi yapıldıktan son­
ra makamdan gelen tezkere okunmuş - 
tur. Bu tezkerede meclisin yapılacak iş­
leri henüz bitmemiş olduğundan içtimain 
on beş gün uzatılmış olduğu bildirilmek­
te idi. p
İstanbul toprağı
Bundan sonra âzamn bir takriri okun­
muştun Takrirde şunlar yazılmakta idil
«Göz bebeğimiz Atatürkün çok sevdiği 
îstanbulumuzun sinesinde gözlerini e • 
bediyete kapamış olmasından mübarel 
naşı ebediyen muhafaza edecek anıtta Is- 
tanbulun toprağının bulunmasının Bü • 
yük Millet Meclisinin tasvibine arzını 
meclisimizin kararlaştırmasını arz ve tek­
lif ederiz.»
Takrir ittifakla kabul edilmiştir. Tak # 
ririn kabulünden sonra ruznameye ge - 
çilmiş ve Meclis cuma günü toplanma# 
üzere dağılmıştır.
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Üç sene onun Adliye 
Vekilliğini yaptım
üç sene Milli Mücadele devrinin bütün buhranlarını, elemlerini, zaferlerini, 
varlıklarını, neşesini Atatürkün yakınında, onunla beraber yaşadım
Y a za n : Refik İnce
\
Atatürk 12 sene evvel Millet Meclisi toplantılarından birinde nutkunu söylerken
İ920 nisanında idi, kara günlerin insa­
na yalnız ümidsizlik veren o dakikalaıın- 
da bir (Mustafa Kemal) isminin ışığı 
etrafında toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi âzaları arasında ben de vardım. 
O vakit yaşım 35 idi. Mektebimi bitirmiş, 
Balkan harbine, Umumî harbe iştirak e t­
miş, mütarekenin acı hatıralarına şahid 
olmuş, nihayet İzmirden başlıyan Yunan 
işgalinin verdiği ıztırab içinde ailece mu­
hacerete maruz kalmıştım. İşte meb’uslu- 
ğum, bu muhaceret zamanında olmuştu. 
Hayatta bilgi, görgü, tecrübe ve bilhassa 
devlet idaresi hakkında tebellür etmiş 
bir kanaat hâsıl edecek ne bir devre gör­
müş, ne de bir fırsat bulmuştum. Fakat 
yüreklerimizde, mütemadiyen kanıyan 
derin bir yaranın kanı dolaşıp duruyordu. 
Yâlnız ve yalnız bir teselli ile, Mustafa 
Kemalin (ben vatanı, millete dayanarak 
her halde kurtaracağım!) yolundaki se. - 
sine koşmak suretile inşirah buluyor - 
dum... Bir tarafta harabiye doğru giden 
bir vatan gürültüsü, diğer taraftan bu 
vatanı kurtarmayı vâd ve taahhüd eden 
İlâhî bir şada!..
Koştuk, 23 nisanda Ankarada Mustafa 
Kemale kavuştuk!.. O güne kadar sima - 
smı hiç görmemiş olduğum o vakur en - 
damın, kürsüye çıkıp ta içinde Dulundu- 
ğumuz millî felâketi bütün çıplakhğile 
bildrien ve bunlara çareler gösteren be - 
yanatını dinlerken gönlümün yeis ve 
nevmididen kararmış ufuklarında, güneş 
gibi feyyaz bir nimetin parladığını gö - 
rüyor, sevincimden ağlıyordum. Tahassü- 
satımı, kanaatimi o zaman cebhede bulu­
nan kardeşim Hamid Şevkete bildiren 
mektubumda aynen şöyle demiştim:
— Ben ömrümde bu kadar kuvvetli, bu 
kadar canlı ve bu kadar kendisine bel 
bağlanacak ne bir asker, ne bir sivil, a- 
dam görmedim. Müsterih olalım, ât'- mu­
hakkak bizimdir!.. Ve Türklük bu bü - 
yük adamın alemdarlığile mutlaka kur­
tulacaktır.
Ben (Atatürk) ile üç sene millî müca­
dele devrinin bütün buhranlarını, elem - 
lerini, yokluklarını, zaferlerini, varlıkla­
rını, neş’esini beraber yaşadım. Ben onun 
Adliye Vekilliğini, Parti Reis vekilliğini 
yaptım. Ondaki zekâ, ihata, iktidar, görüş 
ve kavrayış kabiliyet ve derecesini hiç 
bir zaman hiç bir kimsede tasavvur ede­
medim.
O, ne çetin meseleleri kolay bir yoldan 
on doğru bir surette halletmenin müstes­
na timsali idi. Size ufak bir misal ile ta­
rihî bir hatıra bırakmak istiyorum:
Yunanlıların bizi mağlûb ederek Sa - 
karyaya kadar geldikleri tarihlerde bir
taraftan da Türkler ve Yunanlılar ara - 
sında bir sulh yapmak teşebbüsü eksik 
olmuyordu. Bu teşebbüslerden birinin ya­
pıldığı zamanlarda Atatürk ordu başında 
idi. Bize gönderdiği haberde müzakere • 
lerimizi yapıp yapılan teklife bir cevab 
hazırlamamız bildiriliyordu. Biz bir haf­
ta uğraştık, sualler sorduk, cevablar al - 
dik ve nihayet çok iyi olduğuna kani bu­
lunduğumuz bir formül hazırladık.
Atatürk geldi, bize Heyeti Vekile ha - 
linde riyaset etti ve bizden hazırladığımız 
şeyi sordu. Biz izahatını verdik, o bir da­
kika tevakkuf etti, sağ elinin baş parma­
ğını, mutadı olduğu üzere üst dişlerine 
dayadı ve söze başladı. Bize vaziyeti o 
kadar güzel anlattı ve öyle bir hal çaresi 
buldu ki, biz derhal bir haftalık emekle - 
rimiz üzerinde en ufak bir tesahüb kay­
gısı göstermeden kendisine iltihak ettik, 
emeklerimizin bir su damlası bile olma­
dığını görmekten azap bile duymadık, bi­
lâkis halledilmesi zor bir davanın içinden 
çıkmış olmanın saadetine kavuştuk. Hiç 
unutamam, celsemize nihayet verildiği 
zaman Şer’iye Vekili olan sayın Mustafa 
Fehmi ile beraber ayni zamanda başbaşa 
gelerek:
— Allah bu Büyük Adamı başımızdan 
eksik etmesin, diye dua ettik ve beraber­
ce ağlaştık.
O zamandan bu zamana kadar tamam 
18 sene geçti, hep o faaliyet, hep o zekâ, 
hep o alâka ve hep o kuvvet ve idrak hük­
münü sürdü. Nihayet yeni bir Türkiye 
meydana geldi.
Ben Atatürkün dehâsını, milletin her 
türlü vasıtadan mahrum bir zamanda, 
her kuvvetin kendisine hasım olduğu 
günlerde dimdik kafasile ve her tehlikeyi 
bertaraf eder azmile, millet namına ha­
reket eden ve millete mensub olan her 
ferdden istifadeyi temin etmek diraye - 
tile gösterdiği müstesna varlıkta tecelli 
etmiş görüyorum.
Âzası (360) ı geçen Büyük Millet Mec­
lisinde imparatorluk devrinin meclis 
reisleri, âzaları, nazırları, sefirleri, millî 
mücadele devrinin hocaları, hacıları, a- 
ğaları, şehyleri, çiftçileri, mekteblilerı, 
mektebsizleri vardı. Bunların hepsi ile gö­
rüşür, hepsi ile anlaşır, hepsine anlatır, 
ve kendisi bütün bu kalabalık içinde ih­
tirasları, endişeleri susturarak bir «mih­
rak» halinde dururdu.
Meclise hürmeti ilk gününden son gü - 
nüne kadar zerre kadar eksilmemiş idi. 
Her hizmetini kendisine medyun olduğu 
milletini, meclisin hakikî surette temsil 
edilmiş görür, ona milleti kadar hürmet 
ederdi.
Atatürk, bütün davasında her ferdi 
millet kazam içinde kaynatarak mütesal- 
lip bir kütle vücude getirmek için her 
şeyde benliğini daima millete izafe et - 
mekten geri kalmadı. Onun düsturunda 
(ben) yok (biz ve millet) vardı. Esasen 
eski zihniyet ile yeni zihniyetin farkını 
bu teşkil ettiğini o biziere öğretmedi mi? 
O değil mi idi ki, hayatın en büyük saa - 
detini görmek ve tatmak istiyenlere, bu­
nun ancak millete hizmetle kabil olduğu­
nu göstermişti
Bir gün, Sakarya harbine tekaddiim e- 
den günlerde attan düşmüş ve göğüs ke - 
miği çatlamıştı. Haber aldık ki, cebheden 
Ankara askerî hastanesine gelmiş tedavi 
olunuyordu. Ziyaretine gittim. Kendile - 
rine yolda tesadüf ettim. Yüzü sapsarı 
idi Kemiklerini sardırmıştı. Belli idi ki, 
ıztırabı vardı. Kendilerinden istirahat et­
melerini ricaladım. Cevablarında:
— Olmaz, istirahat ve tedavi vazife ile 
beraber cebhede! Ben behemehal orada 
bulunmalıyım!
Fedakârlığın böyle necip misallerinden 
Onun hayatmda kaç binlercesi var!
Biz o tarihlerde kendisine Başkuman­
danlık salâhiyeti vermiştik. O, ordunun 
hayat ve idaresine taallûk eden bahisler­
de Büyük Millet Meclisi salâhiyetini haiz 
olacaktı. Bu kadar büyük bir kuvvete, 
bir an en ufak bir hudud tecavüzü ilâve 
etmedi. Her üç ayda bir yenileştirdiğimiz 
bu salâhiyeti istihlâstan sonra tekrar ye­
nilemek istiyorduk. O bize:
— Efendiler! Size teşekkürler ederim. 
Memleket artık benim başkumandanlığı­
mın devamına lüzum göstermiyecek bir 
vaziyete gelmiştir. Bu kanunu yenileme­
yiniz!..
Biz Ona kuvvet veriyorduk, O bize fa­
zilet ve tevazu ve zamanında kullanıl - 
mıyacak kuvvetler arkasından koşulma- 
ması dersini veriyordu. O günün heyeca­
nını her zaman hatırlıyarak aldığım bu 
yüksek dersin intibahım ve faydasını ta­
şırım.
Hukuka hürmet Onun esaslı şiarı idi. 
Millet hukukuna tecavüz edildiği için 
milleti ayaklandıran Atatürk, kadın ve 
erkek hukuku arasında müsavat temin 
etti. Âmme hukukuna yeni hükümler ilâ­
ve etti. İlim ve irfana bağlılığı ve çalış - 
kanlığı biziere ve tarihe nümune olacak 
derecede fazla idi.
Atatürk, her manasile büyük bir a - 
damdır. Onun büyüklüğünün şulesi, Türk 
için ve beşeriyet için ebedî bir rehber o- 
lacaktır.
Bizler, onunla beraber millî davada 
çalışmak bahtiyarlığı içindeyiz, bugünkü
Kara günlere aid şayanı 
dikkat hatıralar
Kurtuluş mücadelesinden evvel 
İsmet Inönünü nasıl tanıdım ?
s................—  Y a z a n  ..................... ,
| OsmanlI imparatorluğunun son Harbiye Nazırı | 
General Ziya Kutnak
m ►r  S
riyetinin ikinci reisi 
olan İsmet İnönü 
hakkında, onun as • 
kerî iktidar ve İha - 
tasına dair, emekli 
Çleneral Ziya Kut 
hak - ki Osmanlı im­
paratorluğunun son 
harbiye nazırıdır - 
oldukça enteresan ve 
meraklı şeyler anlat­
maktadır.
Sözü kendisine bı­
rakıyorum:
— İsmet İnönü ile 
1329 da tanıştım,
Kendisi, Yemenden 
avdet etmişti. Bal • 
kan muharebesinin
son safhalarında bu-İsmet İnönü Müdanya mütarekesinin imzalandığa binada 
lunuyorduk. İsnıel General Harington ile berabır
İnönü, ordu umumî karargâhın -
da, erkânıharbiyede vazife aldı. Fa­
kat, bu genç binbaşı derhal, ar - 
kadaşları arasında teferrüd eden 
bir sima oldu. Bu teferrüdün başlıca mü­
meyyiz vasıfları şunlardı: Zekâ ve ikti­
dar.
Hattâ, başkumandan vekili olan İzzet 
Paşa - eski sadrazam - daima İsmet İnö- 
niinden sitayişle bahsederdi. O kadar ki 
binbaşı İsmet Beye karşı, bariz bir şe­
kilde, hürmetkârane denilebilecek tarzda 
muamelede bulunurdu.
Aradan seneler geçti.
Kurtuluş mücadelesine erkânıharbiye 
reisi olarak iştirak eden İsmet İnönü, o- 
na, bu soyadını kazandıran 1 inci ve 2 n- 
ci İnönü harblerini yaptı. Askerî bakım­
dan, bu muharebeler, üzerinde ehemmi­
yetle durulacak derecede kıymeti olan 
savaşlardır. İsmet İnönü, silâh ve lıarb 
vasıtaları pek noksan bir kuvvetle mun­
tazam bir orduyu ric’ate mecbur etmiştir.
İkinci İnönü muharebesinde ise, teçhi­
zat mümkün olduğu kadar arttırılmıştı.
Fakat, elde bulunanlar, gene ihtiyacı kar­
şılamağa kâfi gelmiyordu. Yunan ordusu, 
hem harb vasıtaları bakımından ve hem 
de adedce bize kat kat faikti. Ayni za­
manda, Türk ordusunun cenahını çevir­
mek gibi, bizim için tehlikli olabilecek 
bir tabiye de kullanmışlardı. İşte, bu va­
ziyet karşısında, İsmet İnönü, cebhenin 
tehlikeye az maruz kalan kısımlarından 
aldırdığı kuvvetleri vaktinde lâzım ol­
dukları yerlere şevketti. Askerlerimiz de 
büyük bir sebat ve şecaatle kumandan­
larının plânını tahakkuk ettirdiler.
İşte, Anadoluda bu muharebeler olur­
ken İstanbulda, dört gözle zafer müjde­
lerini bekliyenlerden biri de, bendim.
Bu bekleyişimin sebeblerini anlatayım:
Damad Feridin başıbozuk kuvayı inzi- 
batiyesi mağlûb olmuş, bu adam sadra­
zamlıktan çekilmişti. Onu, biliyorsunuz,
Tevfik Paşa merhum istihlâf etmişti.
Ben, bu kabinenin harbiye nazırı idim.
Vahdeddin, idareyi, bizim elimize, îngi- 
lizlerin tavsiyesi ile teslim etmişti. Çün­
kü, bir milletin kurtuluş mücadelesini ön­
lemenin imkânsızlığını anlıyan îngiliz- 
ler, Anadolu ile uzlaşmak lüzumuna kail 
olmuşlar, bu işi başaracak bir kabinenin 
teşekkül etmesi için Vahdeddini zorla­
mışlardı. Yani, çaresizlik yüzünden iş 
başına buyur edilmiştik.
Harbiye nezaretine ilk gittiğim gün, 
çirkin bir vaziyet ile karşılaştım. Damad 
Feridin sadrazamlığı zamanında yazılıp 
ta henüz imzadan çıkmamış olan tahri­
ratları getirdiler. Bunları okur okumaz 
hayretler içinde kaldım. «Kuvayi milli­
ye» yerine «kuvayı bagiye» deniliyordu.
ismet İnönünün esrcı öir resmi 
«Kuvayı bağiye» terkiblerini çizdim ve 
badema böyle yazılmaması, doğrudan 
doğruya «kuvayı milliye» diye kaleme 
alınması emrini verdim.
Anadoluya cebhane, silâh ve ner nevi 
askerî teçhizat göndermek istiyen zabit­
ler vardı. Bunlar gizli bir teşekkül yap- 
mışlar, gizli vasıtalar bulmuşlardı. Hattâ 
bazıları geceleyin hamal kıyafetine gire­
rek sırtlarına cebhane sandıklarını yük­
ledikleri gibi, soluğu motörlerde alıyor­
lardı.
Mühimmat depolarına, bu hareketlere 
göz yumulması içm gizliden gizliye emir 
verdim. Böylece Anadoludaki ordulara 
lâzım olan şeyleri, eczayı tıbbiyeye va­
rmaya kadar mümkün mertebe gönder­
meğe başladık. Fakat, bu işin, işgal etti­
ğim mevkiie nazaran, benim için ça 
panoğlu çıkan tarafları oluyordu, tngi- 
bzler, ikide birde karşıma dikiliyorlar, 
cebhanelikler 'yağma ediliyor, diye fer­
yadı veriyorlardı. O zaman, çaresiz, gün­
düz külâhlı, gece silâhlı olmak gibi bir 
tedbire baş vuruyordum. Resmen, emir 
veriyordum: Cebhaneliklere kim yakla­
şırsa ateş edin! Sonra, îngilizlere dönüp: 
— Görüyorsunuz ya, diyordum. Ben 
vazifemi yaptım!
Arkadan, ikinci bir emir veriyordum 
Cebhaneliklerde ne varsa, şu, şu şahıs­
lara hemen teslim edin.
(Devamı 9 uncu sayfada)
nesil ise Onun açtığı zafer, muvaffakiyet, 
enderlik yolunun takibi saadeti içinde - 
dir.
Her kalbin nefesi, her ailenin babası, 
Türk milletinin en büyük fazilet ve va - 
tanperverlik abidesi olan Atatürk! Müs­
terih uyu, temin ederiz ki, yetiştirdiğin
millet ne (Ata’yı) ne (Türkü), ne da 
(Atatürkü) unutmıyacak, onu, istediğin­
den daha iyi muhafaza edecek, ve Türk 
milletini çizdiğin program içinde yük . 
seltecek, yaşatacak ve ebediyen yaşata­
caktır!..
REFİK İNCE
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Hergün
ismet İnönü 
Ve dünya matbuatı
■--------  Yazan: Muhittin Birgen —
A tatürkün bıraktığı Cümhurreisli- ği sandalyesine İsmet înönünün 
oturuşu, görüyoruz ki, dünya matbuatın­
da pek iyi bir tesir ile karşılanmıştır. Bu­
nun sebebini anlamak için zihin yormıya 
lüzum yoktur.
Atatürk tarafından Türkiyede kademe 
kademe, parça parça kurulan rejim, sade 
Türkiyede ve Türk milleti nezdinde mak­
bul ve mergub olan bir rejim değildi. Bir 
aralık Atatürkün şahsında kendisi için 
büyük bir düşman görmüş olan Avrupa, 
onu Türkiyeye haricî siyaset istikamet­
leri veren faaliyetinde tanımıya başla - 
dığı dakikadan itibaren sür’atle değiş - 
mişti. Avrupa, Atatürkte kendisi için bir 
düşman bulunduğunu zannederken onun 
tam manasile Avrupanın ve medeniyetin 
dostu olduğunu görmüş ve işi anlamıştır 
Filhakika, Atatürk Avrupaya karşı Türk 
milletinin şanlı kılıcını eline aldığı zaman 
onun düşmanı idi. Fakat, Türk milleti - 
nin haklarım istirdad ettikten sonra da 
Atatürk, Avrupanın ne dereceye kadar 
dostu olduğunu binbir delil ile ısbat etti.
Türkiyeyi Avrupanın medeniyet ailesi­
ne muteber bir uzuv olarak sokma ga - 
yesini istihdaf eden mesaisi ile Atatürk, 
bir hamlede dünyayı şaşırttı. Bu suretle 
şaşıran Avrupa, yavaş yavaş Atatürkte 
o korkunç çehresile yatağanlı Türkü de­
ğil, munis gözleri ve medenî tavrı ile yeni 
bir insan gördü. Bu insan Avrupanın 
kültürüne ve müesseselerine hürmet gös­
teriyor, Türkiyeyi Avrupaya ruhan ve 
şeklen her gün biraz daha yaklaştırmıya 
çalışıyordu.
Avrupanın ikinci hayret sebebi de şu 
idi: İlk önce, muzaffer Türkiye, Şarkta 
Avrupa aleyhine çalışan bir unsur oH - 
cak zannediyorlardı. «Türkiye intikam 
almıya kalkacak, Türkiye Avrupanın ba­
şına Şarkta binbir mesele ve binbir gaile 
çıkaracak» diye korkuyorlardı. Halbuki 
Atatürk, Türkiyeyi Şarkta sulhün bek - 
çişi ve Avrupada sulh ve nizam ve inti » 
zam fikrinin en belli başlı propaganda - 
-rısı ve hattâ kurucusu yapmıya ehemmi­
yet verdi. Atatürk, zannedildiği gibi, bir 
harb kahramanı değil, belki de bir sulh 
kahramanı idi; bunu Türkiyeye verdiği 
siyasî istikametlerle her gün teyid etti.
Avrupa bu iki müşahedeyi yaptıktan 
sonra artık Atatürkün candan dostu ol - 
muştu. Bundan dolayıdır ki onun ölümü* 
nü Avrupa heyecan ile karşıladı, bizim 
kadar değilse bile, bu hâdise ile derin - 
den müteessir oldu.
Bu teessürün yanıbaşmda ikinci bir 
duygu daha vardı: Acaba, Atatürk'ü kim 
istihlâf edecek? Onun yerine geçecek o- 
lan zat, Türkiyeye nasıl bir siyaset isti - 
kameti getirecek? Acaba Türkiyenin me­
denî hareketi ve sulh bekçiliği yalnız A- 
tatürkün şahsı ile kaim bir siyaset miydi, 
yoksa bu, Atatürkten sonra da devanı e - 
decek miydi?
Avrupanın zihni bu sualler karşısmda, 
biraz da endişe içinde, mütemadiyen 
meşgul oluyordu. Hattâ son zamanlar - 
da, Atatürkün şifa bulmaz hastalığından 
haberdar olunca, Avrupa matbuatı onun 
yerine kimin geleceği meselesile meşgul 
olmıya bile başladı. Yukarıdaki izahata 
göre de Avrupanın bu sual ile zihnini 
yormasını tabiî görmek lâzımdır.
Atatürk ölüp te yerine İsmet İnönü - 
nün seçildiğini öğrendiği zaman da Av­
rupa memnun oldu. Bu memnuniyet, bel­
ki bizim namımıza değildir; kendi nam­
larına da olsa zarar yok, biz memnun o- 
luruz.
Bugün Avrupa matbuatı İsmet İncnün- 
den hem memnuniyet ve hem hürmetle 
bahsediyorlar. Bilmem, bunun sebebini 
uzun uzadıya anlatmıya ihtiyaç var mı?
İsmet İnönü, Atatürkün en yakın ar - 
kadaşı, onun fikirlerinin ve ruhunun en 
yakın sırdaşı olduktan başka, onun ya­
rattığı eserin her cebhede ve her sahada 
bizzat yapıcısı ve müdiri olmuştur. A- 
tatürkün başladığı işi aynen ileri götür­
mek ve onun dahilde sulh ve çalışma, 
kültür ve medeniyet yürüyüşü, hariçte 
sulh bekçiliği siyasetini daha feyizli in - 
kişaflarla devam ettirmek siyaseti İsmet 
înönünün kendi siyaseti olacaktır. Avru­
pa, yeni Cümhurreisimizden memnundur, 
ondan hürmet ve sitayişle bahsediyorsa
«=====
Resimli Makale: ss Ingiliz düşünceleri as c  •• *• 1 /bozun Kısası
Değişen nöbet
E. Tala
Bir insanın gevezeliğinden bahsetmeyiniz, akılsızlığını Atadan kalmış sözdür: Bir adam ne kadar çok söylerse o 
ilân etmiş olursunuz. kadar az düşünür.
Sahihsiz araziye  
Sahib olmağa 
Çalışan gazeteci
Londrada Raddington sırtlarında, 
200 metre murabba bir arazi parçasına 
kimsenin sahib çıkmadığı, aylarca, se­
nelerce arandığı halde canlı bir kulun 
hak iddia etmediğini gören açıkgöz ga - 
zetecilcrden biri, hemen oraya giderek 
bir çadır kurmuş, orada yaşamağa baş­
lamıştır. îngilizlerin yazılı olmayan 
kanunlarına göre, sahihsiz bir arazide 
12 sene bilâfasıla oturan herhangi bir 
vatandaş, oranın sahibi addolunduğun­
dan, bu İngiliz gazeteci de 11 sene 360 
gün sonra but ayı kendisine mal ede - 
çektir.
Gazeteci:
— Zarar yok, beklerim! demekte - 
dir .
Resmimiz delikanlıyı çadırında gös­
teriyor.
sebebi basittir: Onu pek iyi tanıyor, iş 
başında görmüş, fikirlerini tanımış, si - 
yasetini anlamış, kendi şahsına karşı tam 
bir emniyet ve itimad duymuştur.
Şu halde Millet Meclisi, İsmet İnönünü 
seçmekle, sade dahilî siyasetimiz, dahil­
de sükûn ve istikrar içinde çalışma ve 
teraküm yapma arzularımız bakımından 
değil, devletin başına Avrupaya da em­
niyet, itimad verecek bir şahsiyeti getir - 
me bakımından da isabet etmiştir. Hiç 
şübhe yok ki, bu bakımdan da İsmet İnö­
nü Atatürkü istihlâf etmeğe yegâne nam- 
zed olan bir devlet adamı idi.
" Muhittin Birgen
f
I HergUn bir fıkra
İstediğim gibi 
sıcak olsa
Bir turne esnasında meşhur bir ak- 
; tor, bir ufak kasabada lokantaya gir- 
[ mişti. Çorba istedi. Lokantacı çorbayı 
■ getirdi.
— Olmadı, dedi, bu çorba soğukj
ben daha sıcak bir çorba isterim.
Lokantacı gitti. Biraz sonra gene 
: elinde kâse göründü:
— Bu da soğuk, daha sıcak olsun.
m
Lokantacı aktöre baktı:
— Demin soğuk dediniz; götürdüm, 
j bir kere daha ısıttım getiriyorum. Ge- 
j ne soğuk diyorsunuz. Bir kere tattınız 
] mı da soğuk olduğunu anladınız?
m
Aktör güldü:
— Tatmıya ne hacet dostum, geti- 
| rirken parmağının bir kaçını çorbanın 
j içine sokup kâseyi öyle tutuyorsun. 
: İstediğim gibi sıcak olsa parmakların 
: yanardı. Çorbaya sokamazdın? Daha 
: sıcak bir çorba getir!
Gari Kuper’in karısı
Bu güzel, güzel 
eflduğu kadar da 
iri gözlü genç ka­
dın, senede 75 
bin İngiliz lirası 
kaaanan, ve bir-* 
çok Havva cins - 
lerinin pek be­
ğendiği sinema 
yıldızı Gari Ku - 
per’in eşidir.
Gabi: «Karım­
la çok m es’u - 
duz. Peşimden 
koşan kadınlar 
beni yanlış anlı- 
yorlar. Kendile - 
rine avuçlarımı 
yalamalarını tav­
siye ederim!» demektedir.
Çocuğunu 
Çingenelere satan  
İnsafsız ana
Canavar ruhlu bir ananın 6 yaşla­
rındaki oğlunu 5 lira mukabilinde Çin­
genelere sattığını, çocuğun iki gün 
sonra yürüyerek evine döndüğünü bu 
sütunlarda yazmıştık. Şflmdi, İngiliz 
gazetelerinin ilk sayfalarında bu se­
vimli çocuğun macerasını okuyan ve 
36 yaşlarında bulunan bir bekâr, ziya- 
desile müteessir olarak, insafsız ana­
ya müracaat etmiş ve çocuğu evlâd e- 
dinmiştir. Sevimli yavruyu, şefkatli 
babalığı ile birlikte görüyoruz.
4 futbolcü için 600 bin 
lira sarfeden klüp
îngilterenin meşhur futbol takımla­
rından Aston Villa, kadrosuna lâzım 
olan oyuncuları elde edebilmek için 
büdeesinden 600 bin Türk lirası tahsi­
sat ayırmıştır. Klüp idare heyeti reisi: 
«Daha 4 oyuncuya ihtiyacımız var. On-
Burnunu tamir ettiren kadın 
derhal koca buldu
İngiiterede bundan 16 yıl evvel, 
merdivenden düşen bir kız, çehresin - 
den birçok yaralar almış, bu arada 
burnu da ezilerek güzelliğini harab 
etmişti. Şimdi, gayet zor bir ameliyat 
geçiren genç kadm, kolundan kesilen 
bir et parçasile, kaburga kemiklerin­
den bir tanesile düzeltilen burnu saye­
sinde eski güzelliğine kavuşmuş ve 
hastaneden çıktığı gün de zengini i ği- 
le meşhur bir Amelrikalı ile evlenmiş - 
tir.
ları elde etmek üzereyiz!» demiştir.
Aston Villa, daha geçenlerde, bir o- 
vuncu için tam 60 bin Türk lirası ö -
demişti.
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Hükümet çorap işinden sonra kontrplâk işini de ele aldı, 
birincisinde olduğu gibi İkincisinde de hile yapılmasının 
önüne geçmek için çalışmıya başladı. Fakat anlaşılıyor ki, 
arkasından koşulacak mesele yalnız bunlardan ibaret de - 
ğildir Meselâ dün bir arkadaş derd yanıyordu:
— Bir yatak odası takımı almak istedim, bir çok mağa­
zaları dolaştıktan sonra nihayet biri üzerinde karar kıldım. 
İyice muayene etmiş, her tarafını yoklamıştım, sağlam gö­
rünüyordu. Parasım vererek aldım. Eve getirdim, yerleştir-
İ S T E R  İ N A N ,
dim, güzel de duruyordu, hoşuma gitti, fakat aradan bir 
hafta geçmemişti kı, gardrop tahtasının evvelâ kabardığını, 
sonra çatladığını, en sonra da üzerindeki zarının dökiıl- 
rniye başladığını gördüm, üstelik tavan tahtasını yoklamayı 
akıl edememiştim, onun da ince bir zardan ibaret olduğunu 
görmeyim mi?
Biz bu hikâyeyi dinledikten sonra bir kısım esnafa çöken 
hile ruhunun göründüğünden de derin olduğuna inandık, 
fakat ey okuyucu sen:
İ S T E R  İ N A N M  A l
ugün, yıkılmış bir kâinat man« 
zarası arzeden muazzam ta­
butunun önünde kan ağladığımız Atamu 
a n  şu sözleri hâlâ kulağımda çınlamak« 
tadır:
— Kurduğumuz devlet ebedîdir! Onul# 
başı ucunda, gelecek nesiller nöbet de- 
ğiştire değiştire, Türkiye Cümhuriyetini 
ebediyete ulaştıracaklardır. Türk mille*: 
tinin bugünkü varlığına nasıl iman edi­
yorsam, onun istikbalinden de, ayni kuv* 
vetle eminim!.
Henüz, büyücek bir köyden farkı ol* 
mıyan o tarihteki Ankaraya nasılsa gel* 
mi§ bulunan Parisli gazete muhabiri, 
Çankayadaki mütevazı köşkte, birkaç 
gûndenberi Reisicümhur sıfatım iktisat! 
eden muzaffer başkumandanla mülâkat 
etmek şerefine nail olmuştu.
Onun nur saçan huzurundan beraberce 
çıktık., şehre inen tozlu yolda, iki taraf­
taki çorak kırlara baka baka yürüyor­
duk. Fransız meslekdaşım birdenbire ar-' 
kasma döndü. Bir kartal yuvasını andı­
ran Çankayaya hayran bir nazar atfetti. 
Sonra da bana hitab ile, dedi ki:
■— Şefinizin benim üzerimde en çok 
tesir bırakan hususiyeti, milletine olan 
itimadıdır. Karşılıklı olduğunu müşahe­
de eylediğim bu itimad sizin en büyük 
kuvvetinizdir. Ve bu kuvvet sizde olduk­
ça sırtınız yer gelmez! Gazi ve sizler tek 
bir vücud, tek bir kalb ve tek bir dimağ 
teşkil ediyorsunuz. Mütemadiyen o m il­
letinden, millet ondan bahsediyor. Hiçbir 
zaman, hiçbir milletin, başındaki şefe 
karşı bu derece bağlılığı görülmemiştir, 
Ve bu bağlılık o kadar sıkı ve o kadar sa­
mimî görünüyor ki, Gazinin son sözle­
rindeki hakikate ben de iman ettim: Ge­
lecek nesiller nöbet değiştire değiştire, 
yeni doğan bu cümhuriyeti ebediyete 
gerçekten ulaştıracaklardır!
★
Geçen cuma günü, ak saçlı ve ak yüzlü 
İsmet Înönünün o vakur simasile Meclis 
kürsüsüne, and içmeğe çıktığı esnada, 
on beş yıl evvelisine aid o hatıra, perişan 
dimağımda o saat canlandı.
Dışarıda, Meclis binasının önünde ve 
civarında, acıların en acısile gözyaşları 
akıtan ağır başlı, temkinli, «efendi» bii 
millet, yeni şefin seçimindeki isabeti için 
için duyarken, İnönü kahramanının, mil­
let kürsüsünden, asil sesi yükseldi:
«— Reisicümhur sıfatile, Cümhuriye- 
tin kanunlarına ve hâkimiyeti milliye e- 
saslarma riayet, ve bunları müdafaaj 
Türk milletinin saadetine sadıkane ve, 
bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk dev-, 
letine teveccüh edecek her tehlikeyi ke­
mali şiddetle men, Türkiyenin şan ve şe-! 
refini ilâya ve deruhte ettiğim vazife-, 
nin icabatma hasrı nefsetmekten ayrıl-, 
mıyacağıma namusum üzerine söz veri­
rim!.»
Esasen bütün tertemiz mazisini, sayıp» 
döktüğü bu şeylerin uğuruna canla, başla, 
vakfederek milletin kalbinde ebedî sev­
gi, hürmet ve minnet duygularına halq 
kazanmış bu kahraman asker ve büyüKj 
devlet adamının o anda, harb mevkiinde* 
nöbet değiştiren bir gazanferden farkı, 
yoktu.
Atatürkün on beş yıl evvel Parisli ga-, 
zeteciye söylediği gibi: Türkiye Cümhu«* 
riyetinin başı ucunda, onu birkaç güıt 
evvelisine gelinciye kadar olduğu gibi* 
ayni kıskanç ihtimamla koruyacak, muh­
temel tehlike ve tecavüzlere karşı aynî 
celâdetle muhafaza ve müdafaa edeceK 
yeni bir nöbetçi var.
Ve onun da etrafında, hale ve istikbal^ 
tamamile inanç getirmiş yekvücud biî 
ordu, bir Türk milleti! E. Talu
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